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Jednym z przejawów czci oddawanej przez wieki świętym w Kościele, w tym św. Jakubowi Większemu, był i jest kult ich relikwii. W dotych-
czasowej historiografi i badań nad kultem świętego Apostoła na ziemiach 
polskich zagadnienie to było traktowane niemal marginalnie2. Jest to po 
części zrozumiałe, gdyż należy ono do trudnych badawczo. Na kweren-
dę oczekuje bowiem z jednej strony bardzo rozległy piśmienny materiał 
źródłowy, z drugiej natomiast badaniami trzeba objąć także zachowane 
relikwie (relikwiarze) rozproszone po całej Polsce.
Dobrze, że w zestawianych na bieżąco kalendariach ilustrujących 
rozwój rzeczywistości Dróg Jakubowych w Polsce, opracowywanych 
głównie przez E. Mendyka, F. Mroza oraz Ł. Mroza, odnotowuje się 
ich obecność przy różnych wydarzeniach jakubowych3. To z tych publi-
1 Publikacja powstała w ramach realizowanego, międzynarodowego grantu NCN 
„Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary”.
2 O potrzebie tych badań zob.: H. Manikowska, Badania nad kultem św. Jakuba na 
ziemiach polskich – problemy i perspektywy, [w:] R. Knapiński (red.), Kult św. Jakuba Większego 
Apostoła w Europie środkowo-wschodniej, Lublin 2002, s. 15; W. Rozynkowski, Relikwie 
św. Jakuba Większego (?) w parafi i św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek 
do badań nad relikwiami św. Jakuba, [w:] P. Roszak, W. Rozynkowski (red.), Camino Polaco, 
t. 2, Toruń 2015, s. 145–160. Wydaje się, że skromny stan badań nad relikwiami św. Jakuba 
Większego w Polsce nie odbiega także od stanu badań nad ich obecnością w Kościele 
w Europie.
3 Zob. np.: E. Mendyk, F. Mróz, Ł. Mróz, Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium 
wydarzeń w Świętym Roku Jakubowym 2010 i w pierwszym półroczu 2011 r., [w:] A. Jackow-
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kacji dowiadujemy się między innymi o pojawianiu się w Polsce nowych 
relikwii świętego. To jednak zdecydowanie za mało, aby podejść krytycz-
nie do przywołanego tematu badawczego.
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu było natrafi enie na reli-
kwie św. Jakuba Większego w Archiwum Domu Generalnego Zgroma-
dzenia Sióstr św. Teresy w Podkowie Leśnej. Okazuje się, że w spuściźnie 
po ordynariuszu diecezji łuckiej na Wołyniu Słudze Bożym ks. biskupie 
Adolfi e Piotrze Szelążku znajduje się krzyż relikwiarzowy. To właśnie 
w nim, pośród kilku relikwii, spotykamy także relikwie św. Jakuba Apo-
stoła. W dotychczasowej literaturze poświęconej biskupowi nie zwracano 
na nie uwagi, a w związku z tym nie odnotowywano ich także w opraco-
waniach poświęconych św. Jakubowi Większemu.
Ks. biskup Adolf Piotr Szelążek
Przybliżmy najpierw postać biskupa. Urodził się 304 lipca 1865 r. 
w Stoczku Łukowskim na Podlasiu, jako syn Stanisława i Marianny 
z domu Grigoriew (Gregoriew), miał starszego brata Władysława (1863–
1941) i młodszego Juliana (1867 r.)5. Pierwsze lata jego dzieciństwa przy-
ski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi 
św. Jakuba, Kraków 2011, s. 169.
4 Archiwum Parafi alne w Stoczku Łukowskim, Akta urodzonych Parafi i Stoczek 
od 1862 do 1874, k. 95. W licznych biografi ach Adolfa Piotra Szelążka, jako data jego 
narodzin podawany jest dzień 1 sierpnia 1865 r. Data ta znalazła się także w autobiografi i 
biskupa, powstałej pod koniec jego życia, a przechowywanej w Archiwum Generalnym 
Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej (dalej: AGCST), 
Autobiografi a, sygn. APSZ Aa 1-1. Zob.: Autobiografi a ks. biskupa Adolfa Szelążka, [w:] 
E. Karwowska (red.), Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek: człowiek, pasterz, założyciel, 
Toruń 1999, s. 83. Ponieważ nie ma podstaw, które pozwalałyby na stwierdzenie, że 
akt chrztu biskupa został spisany z błędną datą jego urodzenia, przyjmujemy właśnie 
tę datę, odnotowaną w autentycznych źródłach metrykalnych. Zauważmy, że znane są 
też przedwojenne publikacje, niezależne od siebie, gdzie ta data została odnotowana. 
Zob.: np. Z okazji konsekracji J. E. ks. Biskupa Sufragana Płockiego, „Kurier Płocki” 4 (1918), 
nr 268, s. 1: ks. biskup Szelążek przyszedł na świat 30 lipca 1865 r. w Stoczku Łukowskim; 
Księga Pamiątkowa Siedlczan, s. 480: urodził się 30 lipca 1865 r. w Stoczku Łukowskim. Data ta, 
30 lipca, musiała więc być znana i opierała się zapewne na jakichś dokumentach. 
5 Zob.: M. M. Grzybowski, Szelążek Adolf Piotr, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich, 
t. 7, Warszawa 1983, s. 217–230; L. Zygner, Biskupa Adolfa Piotra Szelążka koncepcja teologii 
(studium historyczno-teologiczne), Toruń 1998, s. 235; B. E. Karwowska, Ks. bp Adolf Piotr 
Szelążek wierny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna 2000, s. 212; R.K. Prokop, Sylwetki 
Biskupów Łuckich, Biały Dunajec–Ostróg 2001, s. 201–212, 217–218; W. Rozynkowski, 
Ks. bp Adolf Piotr Szelążek – biskup łucki, wygnaniec w Zamku Bierzgłowskim, „Na Rubieży” 
79 (2005), s. 31–33; W. Rozynkowski, Szelążek Adolf Piotr (1865–1950), [w:] K. Mikulski (red.) 
Toruński Słownik Biografi czny, Toruń 2010, s. 175–176; B. Karwowska, W. Rozynkowski, 
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słoniły ból osierocenia, gdyż mając niespełna półtora roku zmarła mu 
matka oraz młodszy brat Julian. Jego wychowaniem zajęła się wówczas 
druga żona Stanisława Szelążka – Eleonora z Dobraczyńskich.
Szkołę powszechną ukończył w Węgrowie, a gimnazjum w Siedlcach. 
We wrześniu 1883 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku 
i 26 maja 1888 r. przyjął w katedrze płockiej święcenia kapłańskie. Dnia 
2 sierpnia 1888 r. otrzymał nominację na wikariat w parafi i św. Bartło-
mieja w Płocku. W okresie seminaryjnym dał się poznać jako wybitnie 
zdolny oraz pracowity uczeń, dlatego we wrześniu 1889 r. został wy-
słany na dalsze studia do Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie 
6 lipca 1893 r. uzyskał tytuł magistra świętej teologii. Następnie powrócił 
do Płocka i piastował ważne funkcje diecezjalne: od 1893 r. wykładow-
cy w seminarium duchownym oraz sekretarza w konsystorzu general-
nym, w latach 1896–1904 regensa konsystorza, w latach 1902–1910 eg-
zaminatora prosynodalnego oraz cenzora ksiąg, w latach 1894–1896 
obrońcy węzła małżeńskiego w sądzie biskupim, administratora parafi i 
w Radzikowie (1897–1907) i Orszymowie (1907–1918), od 1902 r. był tak-
że członkiem kapituły katedralnej płockiej.
Ks. A. Szelążek wiele czasu poświęcił także na działalność społecz-
no-charytatywną. Dostrzegał ubóstwo rodzin, problem bezrobocia 
i związaną z tym emigrację zarobkową oraz brak edukacji wśród dzie-
ci i młodzieży. W związku z tym organizował różne akcje charytatyw-
ne, był członkiem, a następnie prezesem Płockiego Towarzystwa Dobro-
czynności (1908–1918), przy którym z jego inicjatywy zorganizowano 
Sale Pracy św. Józefa dla chłopców z dwoma oddziałami: krawieckim 
i stolarskim.
W kwietniu 1904 r. wyjechał ponownie do Petersburga. Został tam 
delegowany przez kapitułę katedralną na jednego z czterech asesorów 
Rzymsko-Katolickiego Kolegium Duchownego w Petersburgu. Przeby-
wał tam do początku czerwca 1907 r.
Po powrocie do Płocka zaczął ponownie prowadzić zajęcia w semi-
narium duchownym, wykładał: prawo kanoniczne, fi lozofi ę, socjologię, 
ascetykę i ekonomię polityczną. W latach 1909–1918 pełnił funkcję rektora 
seminarium6. W okresie rektorstwa odbył staż w Instytucie Psychologii 
L. Zygner, Ks. Biskup Adolf Piotr Szelążek. Kapłan-Biskup-Wygnaniec, Podkowa Leśna 2010, 
s. 106; L. Zygner, Biskup Adolf Piotr Szelążek – polski kanonista końca XIX i pierwszej połowy 
XX wieku, [w:] S. Godek (red.), W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski, 
Warszawa 2010, s. 285–302; B. Karwowska, W. Rozynkowski, L. Zygner, Gdy się kocha 
Boga, Kościół, swoją Ojczyznę... Adolf Piotr Szelążek (1865–1950), Warszawa 2011, s. 239.
6 Zob.: M. Grzybowski, Rektorzy seminarium duchownego w Płocku 1710–2010, [w:] 
W. Graczyk (red.), Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku 1710–2010, Płock 2010, s. 135–140.
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Eksperymentalnej w Lipsku, poza tym odwiedził kilka ośrodków nauko-
wych w Niemczech oraz we Francji.
Wybuch I wojny światowej zastał go za granicą. Po powrocie do kra-
ju zaangażował się w dzieło reorganizacji Kościoła katolickiego w odra-
dzającym się państwie polskim. Od 1916 r. brał udział w posiedzeniach 
i pracach Konferencji Episkopatu Prowincji Warszawskiej jako konsultor 
biskupa płockiego Antoniego Nowowiejskiego. Od marca 1918 r. pełnił 
funkcje naczelnika Wydziału Kościoła Katolickiego w Ministerstwie Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W związku z nowymi obo-
wiązkami opuścił Płock i zamieszkał w Warszawie.
Dnia 29 lipca 1918 r. papież Benedykt XV mianował ks. Szelążka bi-
skupem tytularnym Barki i sufraganem płockim. Jego konsekracja odbyła 
się 24 listopada 1918 r. w katedrze płockiej. Podjęte obowiązki w Mini-
sterstwie Wyznań Religijnych zmusiły jednak biskupa do spędzania cza-
su w Warszawie, gdzie zajmował się licznymi sprawami kościelnymi. 
W rządzie premiera Antoniego Ponikowskiego ks. bp Szelążek pełnił ko-
lejno stanowiska: radcy ministerialnego, naczelnika Wydziału Katolickie-
go, a wreszcie dyrektora departamentu. Był członkiem polskiej delegacji 
w prowadzonych pertraktacjach pokojowych w Rydze, brał udział w spo-
tkaniach odnoszących się do kwestii religii i Kościoła. W latach 1921–1925 
uczestniczył aktywnie w pracach nad przygotowaniem konkordatu mię-
dzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, zaś po jego ratyfi kacji 
czuwał nad wprowadzeniem postanowień konkordatu w życie.
Kilka lat po odrodzeniu państwa polskiego po I wojnie światowej 
dokonano nowego podziału administracyjnego Kościoła. I tak, na przy-
kład, istniejąca dotąd unia diecezji łuckiej z żytomierską została rozwią-
zana, i na wschodnich ziemiach należących do Polski powstała samo-
dzielna diecezja łucka. Dnia 14 grudnia 1925 r. papież Pius XI mianował 
ks. bpa Adolfa Szelążka ordynariuszem tejże diecezji. Jego ingres do ka-
tedry łuckiej odbył się 24 lutego 1926 r.
Od początku swej posługi ordynariusz łucki prowadził aktywną 
działalność duszpasterską i organizacyjną, np.: w 1927 r. zwołał synod 
diecezjalny, pierwszy od przeszło 200 lat; do 1939 r. utworzył ponad 
70 nowych parafi i; założył Seminarium Duchowne Wschodniego Ob-
rządku w Dubnie (1928 r.), które w 1931 r. zostało przekształcone w Pa-
pieskie Seminarium Wschodnie; w okresie jego rządów wzrosła liczba 
księży ze 140 (tylu miał kapłanów, gdy obejmował diecezję) do 240 (do 
wybuchu wojny); zaprosił do pracy na Wołyniu zgromadzenia zakonne 
żeńskie i męskie, także obrządku wschodniego; w 1932 r. Stolica Apostol-
ska mianowała ordynariusza łuckiego konsultorem Świętej Kongregacji 
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do spraw Kościoła Wschodniego; powołał do życia wiele instytucji i or-
ganizacji o charakterze religijnym i charytatywnym, itd.
Biskup Szelążek jest także założycielem Zgromadzenia Sióstr św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus. Powstało ono na bazie dwóch stowarzyszeń reli-
gijnych: Związku Terezjańskiego oraz Asocjacji Chrystusa Króla. Stowa-
rzyszenia te miały różnorodne zadania apostolskie. Związek Terezjański 
założył w 1928 r. ks. kanonik dr Jan Majchrzycki, kapłan diecezji łuckiej. 
U jego początków była grupa dwunastu nauczycielek i wychowawczyń 
Zakładu Wychowawczego w Świdrze koło Warszawy. Celem związku, 
oprócz pracy nad własnym uświęceniem, było zgodne z zasadami nowo-
czesnej pedagogiki katolickiej, wychowanie młodzieży w duchu św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus oraz zakładanie i opieka nad Kółkami św. Teresy 
tz w. Tereskami. Członkinie Związku Terezjańskiego prowadziły działal-
ność wychowawczą w archidiecezji warszawskiej w Świdrze oraz w Łuc-
ku na Wołyniu. Asocjację Chrystusa Króla zorganizowała Maria Kubasie-
wicz na podstawie zezwolenia ks. biskupa Adolfa Szelążka z dnia 22 VI 
1927 r. Jej celem było rozwijanie apostolstwa i misji wśród mieszkańców 
Wołynia, zróżnicowanego pod względem narodowościowym i wyzna-
niowym oraz przyczynianie się do zjednoczenia wiernych wyznania pra-
wosławnego z Kościołem katolickim. Asocjacja liczyła około 40 członkiń 
i posiadała 6 placówek na Wołyniu.
Członkinie obydwu stowarzyszeń pragnęły ściślejszego związania 
się organizacyjnego z Kościołem oraz oddania się Bogu poprzez profe-
sję zakonną, dlatego zwróciły się do ks. biskupa Szelążka o nadanie im 
statusu zgromadzenia zakonnego. Po przygotowaniu odpowiednich do-
kumentów biskup wysłał do Rzymu prośby o utworzenie odrębnych in-
stytucji kościelnych: Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
oraz Kongregacji Chrystusa Króla. Kongregacja Zakonów pismem z dnia 
14 VII 1936 r. zezwoliła na utworzenie jednego zgromadzenia – Zgroma-
dzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i zatwierdziła jego konstytu-
cje. Kanoniczna erekcja zgromadzenia nastąpiła 1 VIII 1936 r.7
Na początku II wojny światowej Łuck i cała diecezja zostały zaję-
te przez wojska radzieckie. Nowa władza sowiecka wyrzuciła biskupa 
z jego siedziby, zamknęła kurię i seminarium duchowne. Biskup Szelą-
żek zamieszkał w gmachu dawnego kolegium jezuickiego. Sytuacja nie 
poprawiła się także od czerwca 1941 r., tz n. od momentu zajęcia diecezji 
przez wojska niemieckie. Latem 1944 r. wojska radzieckie zajęły ponow-
nie Łuck. Organizująca się nowa władza próbowała zdobyć przychylność 
biskupa, on jednak stał się symbolem sprzeciwu wobec nowej sytuacji 
7 B. Karwowska, W. Rozynkowski, L. Zygner, Gdy się kocha Boga, s. 72–74.
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politycznej na Wołyniu. Pod koniec 1944 r. zaczęto wysiedlać Polaków 
z Ukrainy. Opuszczenie diecezji i wyjazd do Polski, w zmienionych gra-
nicach, nakazano także biskupowi A. Szelążkowi, on jednak nie opuścił 
swojej diecezji. W konsekwencji w nocy z 3 na 4 stycznia 1945 r. został 
aresztowany. Był więziony kolejno w Łucku oraz w Kijowie. W przepro-
wadzonym procesie zażądano dla niego kary śmierci.
Podejmowano intensywne starania o uwolnienie biskupa Szelążka, 
które wspierały Stolica Apostolska, biskupi z Polski, a także dyploma-
cja amerykańska. Szczególnie zaangażowany w uwolnienie biskupa łuc-
kiego był biskup kielecki Czesław Kaczmarek. Dodajmy, że ordynariusz 
kielecki był uczniem biskupa Szelążka, gdyż obaj pochodzili z diecezji 
płockiej. Zabiegi dały pozytywny skutek, dnia 14 maja 1946 r. biskup zo-
stał zwolniony. Musiał jednak opuścić swoją diecezję i został deportowa-
ny do Polski, 17 maja 1946 r. przekroczył granicę w Medyce. Na niecałe 
trzy miesiące udzielił mu gościny biskup Cz. Kaczmarek8. Dnia 6 sierpnia 
1946 r. biskup Szelążek opuścił Kielce i udał się w drogę do położonej pod 
Toruniem miejscowości Zamek Bierzgłowski. Przebudowany średnio-
wieczny, pokrzyżacki dom zakonny, który od okresu międzywojennego 
był własnością diecezji chełmińskiej, stał się od tego momentu nie tylko 
miejscem zamieszkania Biskupa Wygnańca, ale także siedzibą tymczaso-
wej łuckiej kurii diecezjalnej9.
Obecność biskupa Szelążka pod Toruniem związana była z pobytem 
w granicach diecezji chełmińskiej księży z diecezji łuckiej. Jednym z nich 
był ks. prałat Jan Szych, kanclerz kurii diecezjalnej w Łucku, który począt-
kowo posługiwał jako kapelan w domu zakonnym sióstr pasterek w To-
runiu, a następnie został administratorem parafi i św. Jakuba w Toruniu. 
Parafi a ta została przekazana mu przez ordynariusza diecezji chełmiń-
skiej ks. biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego, i miała stanowić rów-
nież źródło utrzymania dla bpa Szelążka, jak i grona kapłanów, głównie 
członków kapituły diecezji łuckiej. Ks. Szych objął parafi ę na początku 
lipca, protokół z tz w. tradycji, czyli przejęcia parafi i, nosi datę 4 lipca10.
 8 J. Śledzianowski, Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup kielecki 1895–1963, Kielce 2008, 
s. 139–141.
 9 Zob.: A. Liedtke, Zamek pokrzyżacki w Bierzgłowie obecnie letnisko kleryków i dom 
rekolekcyjny diecezji chełmińskiej, Pelplin 1937, passim; M. Dębowska, Łucka kuria diecezjalna 
„na wygnaniu”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 73 (2000), s. 23–32.
10 Archiwum II parafi i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, teczka: 
Parafi a św. Jakuba Toruń; Archiwum Parafi i św. Jakuba w Toruniu, Protokoły z wizytacji 
parafi i św. Jakuba w Toruniu; Protokół z tradycji. W. Rozynkowski, Z dziejów parafi i 
św. Jakuba w Toruniu w latach 1939–1957, [w:] K. Kluczwajd (red.), Dzieje i skarby kościoła 
świętojakubskiego w Toruniu, Toruń 2010, s. 399–411.
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Oprócz ks. J. Szycha w parafi i świętojakubskiej posługiwali: ks. Kon-
rad Moszkowski i ks. Michał Żukowski11.
W świetle rozproszonych źródeł możemy się domyślać, że biskup 
przebywał wielokrotnie w parafi i świętojakubskiej. Trudno niestety wi-
zyty te zliczyć i dokładnie sprecyzować. Sprzyjały temu niewątpliwie 
bliskie relacje, które łączyły biskupa z ks. J. Szychem. Nie zapominajmy, 
że to on odegrał ogromne znaczenie w pierwszych miesiącach pobytu 
biskupa w Polsce. Zresztą nie tylko ordynariusz łucki był obiektem jego 
trosk, można powiedzieć, że to przede wszystkim ks. J. Szych zorganizo-
wał funkcjonowanie diecezji łuckiej na „wygnaniu”12.
Biskup Szelążek przeżył bardzo głęboko śmierć ks. Jana, która miała 
miejsce 31 października 1947 r. na plebani parafi i św. Jakuba. Pogrzeb 
administratora parafi i odbył się dnia 3 listopada. Został on pochowany 
na cmentarzu parafi alnym przy ul. Antczaka13. 27 grudnia 1949 r., czyli 
w oktawie świąt Bożego Narodzenia, biskup łucki zachorował na grypę. 
Ta niegroźna z początku choroba, miała zakończyć się jednak dla ordyna-
riusza łuckiego śmiercią. Zmarł dnia 9 lutego 1950 r. 
Pogrzeb biskupa Szelążka był wielkim wydarzeniem religijny i to nie 
tylko dla kapłanów diecezji łuckiej. W poniedziałek 13 lutego Mszę św. 
żałobną w kościele św. Jakuba odprawił Prymas Polski ks. Stefan Wy-
szyński14. Mowę po Mszy św. wygłosił ks. infułat Teofi l Skalski, prepozyt 
kapituły katedralnej łuckiej15. Biskup Szelążek został pochowany w kryp-
cie kościoła pod prezbiterium. Informacja o śmierci i pogrzebie biskupa 
łuckiego zostały odnotowane w księdze zgonów parafi i św. Jakuba16.
11 Archiwum Parafi i św. Jakuba w Toruniu, Protokoły z wizytacji parafi i św. Jakuba 
w Toruniu; Kwestionariusz z 18 października 1946 roku.
12 M. M. Grzybowski, Adolf Piotr Szelążek, biskup łucki w 45. rocznicę śmierci (1950–1995), 
„Studia Płockie”, 24 (1996), s. 192.
13 „Orędownik Diecezji Chełmińskiej”, 85 (1947), s. 549; W. Rozynkowski, Wierny 
do końca – w Zamku Bierzgłowskim (1946–1950), [w:] B. Karwowska, W. Rozynkowski, 
L. Zygner, Gdy się kocha Boga, Kościół, swoją Ojczyznę... Adolf Piotr Szelążek 1885–1950, 
Warszawa 2011, s. 114–118.
14 W. Rozynkowski, Pobyty Prymasa Polski Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w grani-
cach obecnej diecezji toruńskiej, „Teologia i Człowiek”, 16 (2010), s. 178–182; tenże, Wierny do 
końca, s. 149–150; W. Konopka, Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów 
Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej, Toruń 2012, s. 35–47.
15 S. Kobyłecki, Wspomnienie o Ks. Bpie Szelążku, s. 110. Szczegółowy życiorys księdza 
zob.: J. Wołczański, Wstęp, [w:] Ks. Teofi l Skalski, Terror i cierpienie. Kościół katolicki na 
Ukrainie 1900–1932. Wspomnienia, Lublin–Rzym–Lwów 1995, s. 10–26.
16 Archiwum Parafi i św. Jakuba w Toruniu, Księga zmarłych z lat 1940–1952; rok 1950 
nr 24. Nie wiadomo jednak dlaczego przy wieku Biskupa podano złą datę dzienną jego 
narodzin: 17 czerwca 1865 roku.
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Relikwie św. Jakuba Apostoła
Kult relikwii, jako jeden z aspektów rozbudowanego kultu świętych 
w Kościele, posiada swoją odrębną historię. Trzeba przede wszystkim 
zauważyć, że przez pierwsze wieki istnienia chrześcijaństwa był stopnio-
wo odkrywany. Dobrym przykładem może być postawa św. Augustyna, 
który początkowo był sceptyczny, co do takiego przejawu kultu świę-
tych. Wiemy, że jednak na skutek różnych wydarzeń, których doświad-
czył, związanych właśnie z relikwiami, zmienił swój stosunek do nich17. 
Od początku średniowiecza, z każdym kolejnym wiekiem, kult relikwii 
przybierał coraz to większe rozmiary i to on właśnie zaczął posiadać 
ogromny, niejednokrotnie decydujący wpływ na rozwój kultu konkret-
nych świętych18.
Wydaje się, że w spotkaniu z relikwiami dostrzeżono pewien wyjątko-
wy sposób spotkania z rzeczywistością, która była dostępna dla wszyst-
kich wierzących, a nie tylko dla wybranej grupy. Do relikwii teoretycznie 
każdy mógł dotrzeć, niejednokrotnie dotknąć, a czasami nawet ich frag-
ment zabrać ze sobą. Do nawiedzania doczesnych szczątków świętych 
zachęcała szczególnie fama cudów, które miały się dzięki ich obecności 
dokonywać19. 
Do rozwoju kultu relikwii przyczyniło się ich umieszczanie w świąty-
niach. Praktykę taką spotykamy już w pierwszych wiekach chrześcijań-
17 Zob.: A. Grabar, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques dans l’art. Chrétien an-
tique, t. 1, Paris 1946; J. Kracik, Przemiany jakościowe kultu relikwii w starożytności i wczesnym 
średniowieczu, „Saeculum Christianum” 1 (1994), s. 95–107; tenże, Relikwie, Kraków 2002, 
s. 5–92.
18 Zagadnienie to w literaturze polskiej i europejskiej doczekało się już wielu cieka-
wych opracowań. Zob. J. Douillet, Qu’est-ce qu’un Saint, Paris 1957, s. 95–99; S. Beissel, 
Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland im Mitt elalter, Darmstadt 1976; 
P. A. Sigal, L‘homme et le miracle dans la France médiévale (XI–XII siècle), Paris 1985; R. Mi-
chałowski, Przyjaźń i dar w społeczeństwie karolińskim w świetle translacji relikwii, „Studia 
Źródłoznawcze” 28 (1985), s. 1–39; A. Angenendt, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ih-
res Kultes von frühen Christentum bis zur Gegenwart, München 1994;P. J. Geary, Le vol des 
reliques au moyen age, Aubier 1993; J. M. Santserre, Le justifi cations du culte des reliques dans 
le haut Moyen Âge, [w:] E. Bozóky, A. M. Helvétius, (red.), Les reliques. Objets, cultes, sym-
boles, Brepols 1999, s. 81–93; P. Georgie, Les reliques des saints: novel objet historique, [w:] 
E. Bozóky, A. M. Helvétius, (red.), Les reliques. Objets, cultes, symboles, Brepols 1999, s. 229–
237; Cz. Krakowiak, Kult relikwii w Kościele, „Przegląd Powszechny” 11 (2000), s. 167–176; 
M. Starnawska, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich 
w średniowieczu, Warszawa 2008.
19 Zob.: E. Demm, Zur Rolle des Wunders in der Heiligkeitskonzeption des Mitt elalters, „Ar-
chiv für Kulturgeschichte“ 57 (1975), s. 300–344; T. Fremer, Wunder und Magie. Zur Funk-




stwa. Uznano jej wartość podczas Soboru Nicejskiego II w 787 r.20 Od tego 
czasu mamy do czynienia z wymogiem obecności relikwii w obiektach 
sakralnych. W momencie konsekracji umieszczano je najczęściej w spe-
cjalnym zagłębieniu w ołtarzu – w tz w. sepulchrum. O relikwiach obec-
nych w obrzędzie konsekracji (dedykacji) wspominają średniowieczne 
formularze liturgiczne21. Nie mamy wątpliwości, że dzięki obecności re-
likwii podkreślano wyjątkowość świątyni, a także tworzonej przez nią 
przestrzeni22. 
W średniowieczu narodził się także zwyczaj stawiania relikwii na ołta-
rzu23. Praktykę tę, z punktu widzenia kultu relikwii, należy uznać za wyjąt-
kową. Ołtarz zajmuje przecież w wyposażeniu świątyni zawsze szczególne 
miejsce. Jest nie tylko symbolem samego Chrystusa, ale także uprzywilejo-
wanym miejscem, na którym dokonują się zbawcze tajemnice24.
W tej epoce spotykamy także jeszcze jeden bardzo ciekawy zwyczaj 
oddawania czci relikwiom, związany z celebracją Mszy św. Niewielkie 
relikwiarze czy nieduże krzyże zawierające relikwie zwane pacyfi kała-
mi, podawano wiernym podczas Mszy św., w momencie przekazywa-
nia znaku pokoju, do ucałowania25. Warto przypomnieć, że do kultu 
relikwii odniesiono się także podczas obrad Soboru Laterańskiego IV 
(1215 rok)26.
Relikwie św. Jakuba Większego znajdowały się na ziemiach polskich 
już od średniowiecza. Dodajmy jednak, że brakuje szczegółowych badań 
nad tym zagadnieniem i jesteśmy zdani wyłącznie na daleko idące uogól-
nienia i przypuszczenia. Ponieważ św. Jakub należał w tym okresie do 
grona najbardziej popularnych świętych, w tym był patronem znacznej 
liczby świątyń parafi alnych, to wręcz automatycznie nasuwa się wnio-
sek, że zapewne, przynajmniej w niektórych tych świątyniach, znajdo-
20 Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1 (325–787), oprac. 
A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s. 357.
21 Zob.: P. Sczaniecki, Sacramentum dedicationis. Obrzęd poświęcenia kościoła i jego zna-
czenie w dziedzinie religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z XII wieku, 
Lublin 1979, s. 42–43; H. J. Sobeczko, Zgromadzeni w Imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia 
liturgicznego, Opole 1999, s. 185–188.
22 M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999, s. 248.
23 Tamże, s. 253. Por.: J. Braun, Das christliche Altargerät in seinem Sein und in seiner 
Entwicklung, München 1932, s. 469–474, 492–498.
24 Zob.: J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994, s. 107–127; R. Walczak, 
Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Poznań 2005, s. 50–56.
25 P. Sczaniecki, Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy św., Poznań 1962, s. 176–177.
26 Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 2 (869–1312), oprac. 
A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 305.
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wały się relikwie świętego27. Wydaje się jednak, że tylko poza nieliczny-
mi przypadkami, które dodajmy trudno nawet udowodnić, nie miało to 
miejsca. Taki wniosek wyprowadzamy głównie z faktu braku informacji 
o przechowaniu w tych obiektach relikwii św. Jakuba. Generalnie, na ba-
zie dotychczasowego skromnego stanu badań jesteśmy w stanie wysnuć 
wniosek, że w średniowieczu na ziemiach polskich było prawdopodob-
nie niewiele relikwii św. Jakuba Większego. Jest to oczywiście tylko przy-
puszczenie, które oczekuje na krytyczną naukową weryfi kację.
Przywołajmy dwa znane przykłady potwierdzające obecność relikwii 
św. Jakuba Większego na obszarze dzisiejszej Polski już w średniowie-
czu. Około 1450 roku relikwie tegoż świętego znajdowały się w Oleśnicy 
Małej koło Oławy. Odnotujmy, że przechowywano tam również docze-
sne szczątki św. Jakuba Młodszego28. Już z XIV wieku relikwie św. Jakuba 
mogły się znajdować w kościele premonstratensów św. Wincentego na 
Ołbinie we Wrocławiu29.
Możemy założyć, że relikwie świętego z Hiszpanii trafi ały na ziemie 
polskie także w okresie nowożytnym, trudno jednak cokolwiek bliższego 
powiedzieć o tym zjawisku. Dopiero dla ostatnich lat możemy prześle-
dzić historię niektórych relikwii. Dla przykładu relikwie św. Jakuba Więk-
szego pozyskane dla parafi i w Jakubowie, Łebie, czy Lęborku pochodzą 
z Rzymu. Zostały one sprowadzone w następujących latach: Jakubów – 
2005 r., Lębork – 2010 r. oraz Łeba – 2008 r.30 Oprócz tych miejsc relikwie 
św. Jakuba spotykamy jeszcze w następujących miejscowościach: Brze-
sko, Leśna, Podegrodzie, Sączów, Strzelno31, Szczyrk, Więcławice Stare 
oraz Tuchów32. Możemy założyć, że to nie wszystkie miejsca, w których 
27 Zob.: K. Szczepkowska-Naliwajek, Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do począt-
ku XVI wieku. Geneza, treści, styl i techniki wykonania, Warszawa 1996, s. 36.
28 Tamże, s. 37.
29 H. Manikowska, Badania nad kultem św. Jakuba, s. 21.
30 W. Hass, „(…) do grobu św. Jakuba…” – czyli kilka uwag o dawnej i współczesnej czci 
oddawanej relikwiom oraz głównym celom pielgrzymek do Santiago de Compostela, [w:] I. Hodo-
rowicz, F. Mróz (red.), Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość, Kraków 
2009, s. 51; O. P. Pawlik, Świątynia pw. Jakuba Apostoła w Lęborku na europejskiej sieci Camino 
de Santiago (Dróg św. Jakuba), [w:] W. Rozynkowski, A. Zajączkowska (red.), Drogi św. Jaku-
ba na obszarze krajów południowego wybrzeża Bałtyku, Lębork 2010, s. 73; Ks. Z. Myszk, San-
tiago de Łeba – budowa parafi i i kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Łebie, [w:] tamże, s. 80–81.
31 Zob.: L. Łbik, Kolekcja relikwii z kujawskiego Strzelna, „Materiały do Dziejów Kujaw 
i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” 5 (2000), s. 116; M. Starnawska, Świętych życie po życiu, 
s. 135.
32 Zob. mapę: Sanktuaria św. Jakuba Starszego Apostoła, ośrodki z relikwiami Świętego, 
a także rozmieszczenie znalezisk muszli jakubowych w Polsce (stan na 1 września 2011 r.), [w:] 
A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój 
kultu i Drogi św. Jakuba, Kraków 2011.
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można doszukiwać się obecnie w Polsce doczesnych szczątek św. Jakuba 
Apostoła.
Zajmując się kultem św. Jakuba Większego, w tym kultem jego re-
likwii, niejednokrotnie stoimy przed podstawowym pytaniem: Który 
z Jakubów został wymieniony w źródle? Dlaczego? Analizując średnio-
wieczne źródła natrafi amy często na trudność z rozróżnieniem, o którego 
z Jakubów może chodzić: Większego, czy Mniejszego. W źródłach bo-
wiem, najczęściej mówi się ogólnie o św. Jakubie. Jak zauważono w histo-
riografi i pewną sugestią, co do rozróżnienia obydwu świętych może być 
fakt, że św. Jakub Mniejszy występuje często w towarzystwie św. Filipa33. 
Jest to związane z tym, że obydwaj święci byli wspominani w kalendarzu 
liturgicznym razem tego samego dnia, tz n. 1 maja.
W wątpliwych sytuacjach przy rozróżnianiu obydwu świętych po-
magają nam często dopiero źródła nowożytne, zabytki ikonografi czne, 
czy wreszcie tradycja kultu danego świętego w konkretnym miejscu. 
Odnośnie historii kultu św. Jakuba w Polsce przyjmuje się, tak, jak 
i w całej Europie, że od wczesnego średniowiecza rozpowszechnił się 
zwłaszcza kult św. Jakuba Większego34. Wydaje się jednak, że rozwój 
jego kultu przyczyniał się także do rozwoju kultu św. Jakuba Mniej-
szego. W związku z tym podczas kwerendy źródłowej należy zwrócić 
uwagę na to, czy obok św. Jakuba Większego nie spotykamy przypad-
kiem także odniesień do św. Jakuba Mniejszego. W konkretnych miej-
scach może być nawet i tak, że głównym kultem otaczano tego drugiego 
świętego.
Krzyż relikwiarzowy
Przejdźmy w tym miejscu bezpośrednio do interesujących nas relikwii 
św. Jakuba Apostoła przechowywanych w Domu Generalnym sióstr tere-
zjanek w Podkowie Leśnej. Okazuje się, że w spuściźnie dotyczącej Sługi 
Bożego ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka natrafi amy na krzyż relikwiarzo-
wy. Zawiera on następujące relikwie: św. Jakuba Apostoła, św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus (fragment welonu), św. Joanny Francuskiej (d’Arc), 
św. Teresy z Avila, św. Wojciecha, św. Tomasza Apostoła, św. Anzelma 
Biskupa oraz św. Juliana Pustelnika.
Nasze zainteresowanie budzą oczywiście relikwie św. Jakuba Więk-
szego. Niestety niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć zarówno o krzy-
33 Zob.: J. Rajman, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 2002, s. 150–151.
34 W. Schenk, Kult świętych w Polsce. Zarys historyczny, „Roczniki Teologiczno-Kano-
niczne” 13 (1966), z. 4, s. 81. 
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żu relikwiarzowym, jak i o samych relikwiach. Nie wiemy nawet kiedy 
krzyż znalazł się w posiadaniu księdza biskupa, kiedy go nabył lub też od 
kogo i kiedy go otrzymał.
Mając na uwadze, że znajdują się w nim relikwie św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, możemy przyjąć, że relikwiarz w takiej postaci, jakiej za-
chował się do naszych czasów powstał nie prędzej jak po kanonizacji 
św. Teresy, czyli po 17 maja 1925 roku35. Pozostałe relikwie dotyczą osób 
wyniesionych na ołtarze znacznie wcześniej, tak więc nie można wyklu-
czyć, że zarówno sam krzyż relikwiarzowy powstał przed 1925 rokiem, 
jak i że relikwie św. Teresy umieszczono w nim jako ostatnie, czyli dopie-
ro po kanonizacji karmelitanki. Nie można też odrzucić, że relikwie kar-
melitanki pojawiły się w krzyżu już po jej beatyfi kacji, która miała miejsce 
29 kwietnia 1923 roku. Są to jednak tylko przypuszczenia. Należy mieć 
nadzieję, że dalsza kwerenda źródłowa rzuci nam w przyszłości światło 
na stawiane obecnie pytania.
Jeżeli przyjmiemy, że zachowany do dnia dzisiejszego krzyż relikwia-
rzowy powstał po kanonizacji św. Teresy, to możemy przyjąć, że trafi ł on 
do bpa A. Szelążka w okresie, kiedy był on już biskupem diecezji łuckiej, 
czyli od początku 1926 r. Wydaje się, że na niektórych z zachowanych 
zdjęć przedstawiających ordynariusza łuckiego możemy zauważyć no-
szony przez niego właśnie ten krzyż. 
Niestety nic nie wiemy o ewentualnych związkach biskupa łuckiego 
ze św. Jakubem Apostołem. Zestaw świętych w relikwiarzu nie był na 
pewno przypadkowy. Jak daleko odzwierciedlał on duchową więź bisku-
pa ze świętymi trudno rozstrzygnąć. Mając jednak na uwadze, wyjątko-
we i przemyślane odniesienie biskupa do św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
trudno nam przyjąć, że i relikwie św. Jakuba Apostoła znalazł się w jego 
osobistym krzyżu relikwiarzowym przypadkowo. 
Zakończenie
Niniejszym artykułem chcieliśmy zwrócić uwagę na jedno z ważniej-
szych zagadnień dotyczących przejawów kultu św. Jakuba Większego, 
mianowicie na kult jego relikwii. Jest to temat niezwykle ważny w kon-
tekście kompleksowych badań nad kultem tegoż świętego na ziemiach 
polskich. Jak widać jest w nim wiele jeszcze do zrobienia.
Opisywany przykład relikwii znajdujących się w krzyżu relikwiarzo-
wym, obecnie już Sługi Bożego, ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka pozwa-
35 Sługa Boży ks. bp Adolf Piotr Szelążek, Zapatrzony w Małą Świętą, Pisma, t. 1, oprac. 
H. Augustynowicz, W. Rozynkowski, Kraków 2015, s. 9.
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la nam na wysunięcie ważnego postulatu badawczego. Mianowicie, na 
kwerendę oczekują zbiory relikwii, które są przechowywane nie tylko 
w parafi ach całej Polski, ale także w archiwach i zbiorach zakonnych36.
Relics of St. James the Apostle in the Reliquary Cross 
of Rev. Bishop Adolf Piotr Szelążek
Summary
The cult of relics has been one of the signs of reverence of the saints in the 
Church, including St. James. This topic was actually of marginal importance in 
the past historiography devoted to the cult of St. Apostle in the Polish land. This 
is partly understandable as it is a diffi  cult issue when it comes to research. Exten-
sive writt en source materials are awaiting search query and also the preserved 
relics (reliquaries) dispersed all around Poland should be examined. 
This article was inspired by relics of St. James the Great found in the Archives 
of the General House of the Congregation of the Nuns of St. Therese in Podkowa 
Leśna. It turns out that a reliquary cross can be found in the legacy of diocesan 
ordinary in Volhynia, Servant of God, Rev. Bishop Adolf Piotr Szelążek. This 
cross contains, among other things, the relics of St. James the Apostle. They were 
not mentioned so far in the literature about the bishop or in studies devoted to 
St. James the Great. 
Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń
36 Na kwestię kwerendy w parafi ach zwróciłem uwagę w artykule: W. Rozynkowski, 
Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafi i św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przy-
czynek do badań nad relikwiami św. Jakuba, [w:] P. Roszak, W. Rozynkowski (red.), Camino 
Polaco, t. 2, Toruń 2015, s. 145–160.
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